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“Viviamo nella società delle immagini” è ormai una frase senza senso. Se tutto è
immagine, come distinguere tra visione e visione, a ognuna attribuendo una cer-
ta fattura, significazione, presa sul reale? Da tempo la semiotica si è data il com-
pito di capire la sintassi delle immagini, il modo in cui forme, colori, posizioni e te-
sture disegnano ciò che vediamo. Si è poi anche data l’obbiettivo, più arduo, di svi-
luppare un discorso razionale, intersoggettivamente controllabile, scientifico, sul
senso delle immagini, su ciò che accade al soggetto e alla cultura quando un’ico-
na si forma, circola, colpisce l’occhio e la mente. Questo numero di Lexia accoglie
una sfida ulteriore: non basta conoscere la fabbrica formale delle immagini, né fis-
sarne il senso nel triangolo fra mente, società, e cultura. È necessario anche spin-
gere lo studio semiotico oltre, verso una pragmatica del visivo, per comprendere
il modo in cui le immagini esercitano un’agentività nel mondo. Immagini effica-
ci, immagini inefficaci. Immagini che fanno fare, pensare, sentire, ovvero che fal-
liscono nelle loro ingiunzioni. Della misteriosa capacità dell’icona di aprire un nuo-
vo sentiero nella realtà si occupano i numerosi saggi riuniti in questo volume.
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